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APLIKASI PENGUMPULAN BASIS DATA MEDIA SOSIAL  
TWITTER SEBAGAI ALAT BANTU  
VISUALISASI OPINI PUBLIK 
 
 
Oleh : Ahmad Taufiq 




Twitter merupakan media sosial penyedia layanan microblogging yang 
banyak digunakan masyarakat dalam menuliskan opini. Banyak dari opini yang 
dituliskan berupa bahasan/kritikan suatu topik dari lingkungan kehidupan 
masyarakat. Opini yang dituliskan dapat mengandung informasi yang dapat 
diklasifikasikan, sehingga dapat ditentukan tingkat kecenderungan dari 
masyarakat dalam suatu topik bahasan. Opini dari Twitter dapat diklasifikan 
berdasarkan polaritas sentimen, yakni bernilai negatif atau positif.  
Aplikasi pengumpulan basis data media sosial twitter sebagai alat bantu 
visualisasi opini publik dibuat untuk dapat mengumpulkan tweet dari Twitter 
berdasar atas kata kunci. Kemudian data tweet  akan diklasifikasikan berdasarkan 
polaritas sentimen yang terkandung. Dalam pengembangan aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP yang didukung oleh Phalcon sebagai 
framework, serta penggunaan MySQL sebagai database.  
Hasil dari pengembangan aplikasi ini dapat memberikan visualisasi kepada 
pengguna atas tweet yang tersimpan menjadi sebuah diagram lingkaran dan 
menampilkan intensitas penggunaan kata dari suatu topik bahasan menjadi bentuk 
yang menarik berupa word cloud. 
 




APPLICATION FOR COLLECTING TWITTER SOCIAL MEDIA DATABASE  
AS A TOOL OF PUBLIC OPINION VISUALIZATION 
 
  
By : Ahmad Taufiq 




Twitter is a social media microblogging service providers are widely used 
by the people to write their opinions. Many of these opinions are written in the 
form of discussion / criticism a topic of neighborhood community life. The 
written opinions may contain information that can be classified, so it can be 
determined the level of the tendency of society in a topic. Tweets could be 
classified based on the polarity of sentiment, which is negative or positive. 
Application collection database twitter social media as a tool for 
visualization of public opinion created to gather tweets from Twitter, based on 
keywords. Then tweet the data will be classified based on the polarity of 
sentiments contained. In this application development using PHP programming 
language supported by Phalcon as a framework, as well as the use of MySQL as a 
database. 
The results of the development of this application can provide a 
visualization to users over the tweet stored into a pie chart and display the 
intensity of use of the word of a topic into an interesting shape in the form of a 
word cloud. 
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Berdasarkan hasil dan pembahasan dari pembangunan aplikasi 
Pengumpulan Basis Data Media Sosial Twitter sebagai Alat Bantu Visualisasi 
Opini Publik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil pengumpulan dari sejumlah tweet berdasarkan kata kunci yang 
digunakan dapat digali lebih lanjut untuk menemukan informasi yang 
terkandung di dalamnya. Informasi tersebut dapat diklasifikasikan 
menjadi berdasarkan polaritas sentimen 
2. Aplikasi ini memberikan informasi intensitas penggunaan kata yang 
ditampilkan secara menarik dalam bentuk word cloud berdasarkan topik 
bahasan sesuai dengan kata kunci dari pencarian tweet publik. 
 
1.2. Saran 
Saran dalam pengembangan aplikasi Pengumpulan Basis Data Media 
Sosial Twitter sebagai Alat Bantu Visualisasi Opini Publik sebagai berikut :  
1. Untuk memperkaya data training perlu adanya klasifikasi ulang dari 
pengguna atas hasil laporan sentimen yang dihasilkan, untuk selanjutnya 
disimpan ke dalam database. 
2. Dalam menampilkan penyebaran tweet dapat digunakan peta penyebaran 
tweet dengan menggunakan API Maps Google. 
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